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Enfermedades infecciosas: acné vulgar
Acné grado 4, severo o noduloquístico.
Ficha técnica
Título: Crazy love (amor loco).
Título original: Crazy Love.
País: Bélgica.
Año: 1987.
Director: Dominique Deruddere.
Música: Raymond Van Het Groenewoud.
Fotografía: Willy Stassen.
Montaje: Ludo Troch.
Guión: Dominique Deruddere y Marc Didden sobre The
Copulating Mermaid of Venice, California y otros relatos
de Charles Bukowsky.
Intérpretes: Josse de Pauw (Harry Voss padre, Harry Voss
a los 19 y 33 años), Geert Hunaerts (Harry Voss a los 12
años), Michael Pas (Stan), Gene Bervoets (Jeff), Amid
Chakir (Bill), Florence Beliard (la princesa y el cadaver),
Karen van Parijs (Moeder van Harry)…
Color: color. 
Duración: 90 minutos.
Género: drama.
Idioma: alemán e italiano.
Productoras: Kabinet van de Gemeenschapsminister van
Cultuur, Ministère de la Communauté Française de
Belgique y Multimedia.
Sinopsis: la película narra tres épocas de la vida de Harry
Voss marcadas por el sexo. En la segunda, a los 19 años,
su vida se ve marcada por un acné severo.
http://www.imdb.com/title/tt0092794
http://www.imdb.es/title/tt0092794
Acción: 1955-1976 (Bélgica).
Cartel belga.
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...y a otras partes del cuerpo.
Enfermedad multifactorial del folículo pilosebáceo en la que participa Propionibacterium acnes, afecta a la cara...
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